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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ - ΜΟΑΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ* 
Ύπό 
Αρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΙΚΗ 
AIR POLUTION - COMBUSTION GASES.** 
By 
Dr ,T. ASSIKIS 
SUMMARY 
In this review the effect of the combustion gases on the qu?lity of air 
as well as the consequences on public health in large cities is examined. 
It is pointed out that both plants and animals may be affected in a way 
possibly leading to the complete disappearance of some species under cer­
tain circumstances. 
In Greece, according to the data provided in the literature, air polution 
is not much of a problem for the time being. 
However, there is a rising concern among scientists and public about 
future air polution and a number of suggested measures against it are des­
cribed. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Κατέστη συνείδησις σήμερον δτι το φυσικον περιβάλλον αποτελεί μί­
αν δύναμιν, ή οποία εάν δεν τεθή υπό ελεγχον εγκαίρως, πολύ συντόμως θά 
είναι τόσον καταστρεπτική, δσον καί ενα πυρηνικόν ολοκαύτωμα. 
Σήμερον ό μέσος άνθρωπος βομβαρδίζεται κυριολεκτικώς δι' άρθρων 
δημοσιευομένων εις περιοδικά και εφημερίδας, περιγράφοντα τους κινδύ­
νους δια τήν ζωή ν καί τήν ύγείαν του, δια της υπ' αύτου προκαλούμενης ρυ­
πάνσεως τόσον του αέρος, τον όποιον αναπνέει, δσον καί των αναγκαιου­
σών εις αυτόν πηγών ύδατος δια τήν διατήρησιν της ζωής του. 
* 'Ελήφθη τήν 12.5.1973. 
** Κέντρον 'Ανθρωπολογικών 'Ερευνών - Κτηνιατρικά 'Εργαστήρια. Όδοζ Μεσο­
γείων καί Κατεχάκη, 'Αθήναι. 
Anthropological Research Center - Veterinary Laboratories. Mesogion and Ka· 
tehaki Str., Athens, Greece. 
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Ή ανεξέλεγκτος χρήσις τών τεχνικών επιτευγμάτων δύναται να άνα-
τρέψη την ίσορροπίαν του κύκλου της ζωής εις την φύσιν. Τοϋτο αποτελεί 
μαρτυρίαν της ύπο του άνθρωπου εκστρατείας προς την αύτοκαταστροφήν 
του, συνεπεία της κακής χρήσεως ή καταχρήσεως των δημιουργημάτων και 
των εφευρέσεων του. 
Εξετάζοντες όμως τήν ίστορίαν του ανθρωπίνου γένους βλέπομεν δτι, 
ό άνθρωπος ευρίσκει συνήθως μεθόδους προς διόρθωσιν των σφαλμάτων του 
εις το περιβάλλον οπού ζή, πριν είναι πολύ αργά. Ή κοινωνία σήμερον έφθα-
σεν εις το σημεΐον να μή δύναται πλέον να άνεχθή τήν περαιτέρω ρύπανσιν 
της ατμοσφαίρας έκ τής βιομηχανικής εν γένει δραστηριότητος. Το μέγα 
ερώτημα του έτους 1972 είναι: θα παραδοθώμεν εις το περιβάλλον μας ή 
θα εχωμεν ειρήνην μετά τής φύσεως και θα έπανορθώσωμεν τήν ζημίαν τήν 
οποίαν εχομεν κάνει εις τον αέρα μας, εις τό ύδωρ μας, εις το έδαφος μας; 
Ό Πρόεδρος Νίξον εις διάγγελμα του προς τό Κογκρέσσον έκήρυξεν 
το παρόν έτος ως άφετηρίαν ενός γιγαντιαίου προγράμματος καθαρισμού 
του περιβάλλοντος. Θεωρεί τήν μηχανήν εσωτερικής καύσεως ως τήν κυ-
ριωτέραν αιτίαν ρυπάνσεως του αέρος. Συνιστά έντατικωτέραν ερευναν δια 
τήν κατασκευήν νέων μηχανών καί χρήσιν καταλλήλων καυσίμων. Προτεί­
νει καθιέρωσιν αυστηρότερων ανεκτών ορίων τών ρυπανουσών υλών και 
αύστηράν εφαρμογή ν αυτών. Δεν δυνάμεθα, λέγει, «να άνεχθώμεν τήν κακήν 
μεταχείρησιν του αέρος και τοΰ ύδατος παρ' οιουδήποτε χωρίς νά λάβωμεν 
υπ' όψιν τάς συνεπείας εξ αυτής». Όφείλομεν να θεωρώμεν τον αέρα καί 
τό ύδωρ ώς πηγάς σπανίζουσας. Αι τιμαί τών αγαθών πρέπει νά διαμορφω­
θούν ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τό κόστος τής παραγωγής καί τό κόσ­
τος διαθέσεως τών αποβλήτων των, χωρίς ζημίας εις τό περιβάλλον. 
Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ι Σ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ε Π Ι TOT ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Μολονότι αί πρώται μετρήσεις τών επιβλαβών καυσαερίων ήρχισαν 
τό 1924, κατά τήν τελευταίαν μόλις δεκαετίαν κατέστησαν αύται απαραίτη­
τοι, λόγω τής έκ τών πραγμάτων αδήριτου ανάγκης διαπιστώσεως του βαθ­
μού ρυπάνσεως τής ατμοσφαίρας πυκνοκατωκημένων καί βιομηχανικών πε­
ριοχών. Τούτο έγινεν κυρίως άντιληπτόν κατά τον Δεκέμβριον του 1952, 
οτε, εις τό Λονδΐνον, κυριολεκτικώς αντικατεστάθη ή ατμόσφαιρα αύτου 
άπό αίθαλομίχλην, μέ συνέπειαν τέσσερας χιλιάδας (4.000) θανάτους ενώ 
ήδη αί πρώται έρευναι καί αί σχετικαί μελέται άφορώσαι εις τήν μόλυνσιν 
του αέρος έκ τών καυσαερίων ελαβον χώραν τό πρώτον τό 1950 εις Λος "Αν­
τζελες τών Η. Π. Α., δταν ή κατάστασις είς τήν περιοχήν εκείνην ήρχισεν 
νά γίνεται ανησυχητική. Αί σχετικαί έργασίαι, αί όποΐαι διεξήχθησαν έδει­
ξαν οτι τό πρόβλημα εις τήν φύσιν του ήτο Φ ω τ ο χ η μ ι κ ό ν, διότι ώς 
απεδείχθη αί συγκεντρώσεις τών επιβλαβών ουσιών είς τον αέρα, αντιδρούν 
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υπό τήν έπίδρασιν του ήλιακοϋ φωτός καί προκαλούν ερεθισμόν των οφθαλ­
μών και του αναπνευστικού συστήματος μέ ολας τάς δυσάρεστους συνεπείας 
επί του οργανισμού του ανθρώπου, ώς επίσης και της χλωρίδος. 
"Εχει ύπολογισθή οτι τα εργοστάσια τών Η. Π. Α. ετησίως απορρίπτουν 
165.000.000 τόνους στερεών άχρηστων υλικών καί εκπέμπουν εις τήν άτμό-
σφαιραν 172.000.000 τόνους καπνών καί επιβλαβών ατμών. Εις το Τόκιο της 
'Ιαπωνίας ή καπνομίχλη (Smog) είναι τόσον πυκνή, ώστε διερωτάται κα­
νείς, εάν εϊναι σκόπιμον να απόκτηση αύτοκίνητον ή οχι, λαμβανομένου 
υπ' όψιν οτι αί έκδρομαί εις το ΰπαιθρον δεν έχουν σκοπιμότητα, άφοΰ εϊναι 
αδύνατον να ϊδη κανείς γαλανόν ούρανόν. 
Μερικοί εμπειρογνώμονες του περιβάλλοντος διατυπώνουν τήν άπο-
ψιν, οτι ή διάχυσις εις τήν άτμόσφαιραν μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του 
άνθρακος, προερχομένου κυρίως εκ της βιομηχανικής δραστηριότητος του 
άνθρωπου, έχει ώς αποτέλεσμα τον σχηματισμόν ενός γιγαντιαίου αοράτου 
φίλτρου. Το έν λόγω φίλτρυν δρα ώς θερμοκήπιον, ήτοι εϊναι διαπερατόν 
παρά του ηλιακού φωτός, άλλα άδιαπέρατον εϊς τήν θερμικήν άκτινοβολίαν 
τήν έκπεμπομένην παρά της Γης. Θεωρητικώς ό πλανήτης μας οφείλει να 
θερμανθή, οι παγετώνες τών πόλων θα μετατραπούν εις θαλάσσιον ΰδωρ. 
Σημειοϋται οτι ή μέση θερμοκρασία της Γης ταπεινοϋται κατ' έτος από του 
1945 κατά 0,2° C, ενώ το ένεχόμενον διοξείδιο ν του άνθρακος εις τήν άτμό­
σφαιραν αυξάνει βαθμιαίως. Προς έξήγησιν του φαινομένου τούτου δεχό­
μεθα, οτι τα εις τήν άτμόσφαιραν αιωρούμενα στερεά σωματίδια προκαλούν 
άνάκλασιν τών έπ' αυτών προσπιπτουσών ηλιακών άκτίνων προς τό διά­
στημα, προκαλούμενης ούτω ψύξεως του πλανήτου. Τα πράγματα δημιουρ­
γούν μεγαλύτερον σκεπτικισμόν εάν λάβωμεν ύπ' όψιν οτι το 31 % της γήι­
νης επιφανείας καλύπτεται υπό χαμηλών νεφών καί δεχόμενοι οτι, αυξανο­
μένης της ρυπάνσεως της ατμοσφαίρας, ή κάλυψις εξικνείται μέχρι 36%, 
υπολογίζεται, υπό τοΰ ειδικού, οτι θέλει προκληθή πτώσις της θερμοκρασίας 
μέχρι 4°C. 'Ακόμη, τα μέλλοντα να χρησιμοποιηθούν εις εύρεΐαν κλίμακα 
υπερηχητικά αεροπλάνα εις τάς διεθνείς γραμμάς ϊπτανται εις ύψος 20.000 
μέτρων περίπου, όπου δεν υφίσταται ατμοσφαιρική στροβιλώδης κίνησις 
δια τήν πτώσιν τών ρυπαινουσών υλών εις τήν Γήν. Καί εάν ακόμη δεχθώ-
μεν οτι τα αεροπλάνα αυτά θά ήτο δυνατόν να έχουν μηχανάς χωρίς τό ένδε-
χόμενον της παραγωγής καπνών, ώς τόσον ό ενεχόμενος ατμός ύδατος εις 
τα καυσαέρια θά ήδύνατο συσσωρευόμενος εις τήν άτμόσφαιραν νά άνακλα 
τό ήλιακόν φώς μακράν της Γης. 
Μέχρι σήμερον ακόμη ουδεμία χώρα τοΰ κόσμου αμφισβήτησε τό δόγ­
μα : παράγετε περισσότερα άπό εκείνα πού ημπορείτε νά καταναλώσετε 
ούτως, ώστε νά ήμπορήτε νά παράγετε ακόμη περισσότερα. Περισσότερον 
όλων όμως ενοχλεί σήμερον τους οικολόγους τό γεγονός οτι ό άνθρωπος της 
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σημερινής τεχνολογικής κοινωνίας δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα των έπι_ 
τευγμάτων του. Ούτε οί πολιτικοί άνδρες, οΰτε οι φυσικοί επιστήμονες, ο{ 
όποιοι κατεσκεύασαν τήν πρώτην άτομικήν βόμβαν, ήσαν πλήρως ενήμεροι 
τών συνεπειών της ραδιενεργού τέφρας. 
Οί πρώτοι κατασκευασταί αυτοκινήτων απέβλεπαν εις τήν έλάττωσιν 
τών αποστάσεων ώς φράγματος μεταξύ τών ανθρώπων. Ή καταπληκτική δμως 
επιτυχία του αυτοκινήτου εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν μετατροπήν τών πόλεων 
εις χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων και τήν καταστροφήν του πρασίνου 
προς όφελος τών αυτοκινητοδρόμων απανταχού της Γης. Κατά δημοσιεύ­
σεις του Συμβουλίου της Ευρώπης εις τήν μητροπολιτικήν περιοχήν τών 
Παρισίων εκτάσεως 105 χμ2, εϊναι εγγεγραμμένα 1.000.000 οχήματα.Δυνατό-
της σταθμεύσεως (συνεργεία, οδοί, γκαράζ) υφίσταται δια 450.000 οχήματα. 
'Υπολογίζεται ότι 900.000 οχήματα εισέρχονται ή εξέρχονται της πόλεως. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΓΕΙΑΣ TOT ΑΝΘΡΩΠΟΤ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΕΤΕΡΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ - ΤΛΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ 
Οί κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονούν αί βιομηχανικαί περιοχαί και τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, με τον τεράστιον και τον όσημέραι αύξανόμενον 
αριθμόν τών αυτοκινήτων είναι σοβαροί. Υπολογίζεται οτι εις τοιαύτας 
περιπτώσεις ή μόλυνσις της ατμοσφαίρας από τα καυσαέρια αυξάνει κατά 
20% περίπου τάς πιθανότητας θανάτων τών κατοίκων της περιοχής. 
Ή μόλυνσις του αέρος, τον όποιον άναπνέομεν είναι ϊσως ό κυριώτερος 
συντελεστής της συχνότητος τών κρουσμάτων του καρκίνου του πνεύμονος. 
Και πράγματι βάσει τών τελευταίων στατιστικών, εις μεγάλας πόλεις, αί 
όποΐαι αποτελούν βιομηχανικά κέντρα παραγωγής προκύπτει, ότι ή αύξησις 
τών κρουσμάτων καρκίνου - ιδίως του πνεύμονος - είναι ανάλογος προς τήν 
αυξησιν του αριθμού τών κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Προ τοΰ έτους 
1940 οί θάνατοι εκ καρκίνου του πνεύμονος απετέλεσαν τό 4 % μόνον τών 
θανάτων έκ καρκίνου. Σήμερον τό ποσοστόν αυτό έφθασεν τα 38 % και εις 
ώρισμένας περιπτώσεις (κατοικία εις κεντρικάς αρτηρίας μεγαλοπόλεων) 
εις τα 50% του συνόλου τών θανάτων άπό καρκίνον. 
Οί ειδικοί επιστήμονες, οί ασχολούμενοι με τό εν λόγω σοβαρόν πρό­
βλημα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν οτι, εάν δεν 
ληφθούν σύντονα μέτρα δια τον περιορισμόν τών καυσαερίων εις τάς μεγα­
λουπόλεις, μέχρι τοΰ έτους 1990 θα έχουν έ ξ α π λ α σ ι α σ θ ή τα κρού­
σματα καρκίνου τών πνευμόνων, ώς και αί διάφοροι μορφαί βρογχιτίδων. 
Ή χρονία βρογχΐτις είναι μία κοινότατη, πλην σοβαρά νόσος, ή όποια 
προκαλεί πολλούς θανάτους ιδίως εις τους γέροντας. Υπεύθυνοι δια τήν 
προσβολήν είναι αί έρεθιστικαί ούσίαι (αμμωνία, άλδεΰδαι, κετόναι κ.λ.π.) 
αί όποΐαι προσβάλλουν κυρίως τους βρόγχους, προκαλοΰσαι δύσπνοιαν, 
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βρογχίτιδα, βρογχοπνευμονίαν. Παρατεταμένη εις ύψηλον βαθμον ρύπανσις 
της ατμοσφαίρας εμφανιζόμενη δίκην αιθαλομίχλης καθώς και υψηλή συγ-
κέντρωσις του διοξειδίου του θείου, συνοδεύονται υπό σημαντικού αριθμού 
θανάτων ατόμων, κατά προτίμησιν ηλικιωμένων και παρουσιαζόντων έστω 
και μετρίαν αναπνευστική ν ή καρδιακήν άνεπάρκειαν. Ή αιθαλομίχλη κα­
λύπτει ώς «πέπλος θανάτου» τάς μεγαλουπόλεις, με αποτέλεσμα ή όρατότης 
να φθάνη πολλάκις εις το μηδέν. Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται κατά τάς 
ομιχλώδεις ημέρας και ευνοούνται υπό της υψηλής υγρασίας. 
Τό έτος 1962 και κυρίως ό Νοέμβριος καί ό Δεκέμβριος αυτού ήτο δια 
πολλάς βιομηχανικός πόλεις έτος δραματικών επεισοδίων εκ της αυξήσεως 
της συγκεντρώσεως των καυσαερίων καί κυρίως του τοξικού διοξειδίου τοΰ 
θείου, ή οποία πολλάκις έφθανεν εις τό πενταπλάσιον της φυσιολογικής. 
"Αμεσο ν αποτέλεσμα ήτο νά έμφανισθή σημαντική έξαρσις των νόσων τοΰ 
αναπνευστικού συστήματος καί θάνατοι. Ούτω τον Νοέμβριον καί Δεκέμ-
βριον εις τήν Ούάσιγκτων, Φιλαδέλφειαν, Νέαν Ύόρκην έσημειώθη αύξη-
σις τών θανάτων εκ τοΰ αναπνευστικού συστήματος, ενώ εις τό Λονδίνον 
καί Ρότερνταμ ή συγκέντρωσις τοΰ διοξειδίου τοΰ θείου κατέστη πενταπλά­
σια τοΰ συνήθως παρατηρουμένου, με άνάλογον αΰξησιν τών αιφνίδιων 
θανάτων. Τέλος εις τήν Όζάκα καί άλλας πόλεις τής Ιαπωνίας έσημειώθη-
σαν κατά τους δύο ώς άνω μήνας εξάρσεις πνευμονικών καί καρδιοαναπνευ-
στικών επεισοδίων, λόγω τής υψηλής συγκεντρώσεως τών πάσης φύσεως 
καυσαερίων. Ή σταχυολόγησις αυτή μερικών αξιόλογων γεγονότων εις 
παγκόσμιον κλίμακα δίδει μίαν σαφή εικόνα τών έπικρατουσών συνθηκών 
είς ο,τι άφορα εις τήν έπίδρασιν τής ρυπάνσεως τής ατμοσφαίρας επί τοΰ 
άνθρωπου τών μεγαλουπόλεων καί τής εν γένει διαβιώσεως αύτοΰ. 'Ακόμη 
προκύπτει ότι ή μολυσμένη ατμόσφαιρα προκαλεί διαταραχάς τοΰ κυκλοφο-
ρικοΰ καί τοΰ νευρικού συστήματος. Ώ ς γνωστόν τό μονοξείδιον τοΰ άνθρα­
κος είναι λίαν δηλητηριώδες, καθόσον ένούμενον μετά τής αιμοσφαιρί­
νης τοΰ αίματος καθιστά ταύτην άνίκανον νά προσλάβη τό δια τής ανα­
πνοής εισαγόμενον όξυγόνον. Τά οξείδια τοΰ αζώτου επίσης είναι λίαν δη­
λητηριώδη διότι έχουν μεγαλυτέραν τάσιν νά ένοΰνται μέ τήν αίμοσφαιρί-
νην άπό έκείνην τοΰ μονοξειδίου τοΰ άνθρακος. 'Επίσης τό διοξείδιον τοΰ 
αζώτου μετά τοΰ ύδατος σχηματίζει νιτρώδες καί νιτρικόν οξύ, τά όποια αμ­
φότερα προσβάλλουν τά αναπνευστικά όργανα. Δέον επίσης νά ληφθή υπ' 
όψιν οτι τό διοξείδιον τοΰ αζώτου είναι ύπεύθυνον δια τον σχηματισμόν τοΰ 
όζοντος εις τήν άτμόσφαιραν διότι ό σχηματισμός τοΰ τελευταίου είς τήν 
άτμόσφαιραν εξαρτάται τόσον άπό τήν συγκέντρωσιν τοΰ διοξειδίου τοΰ 
αζώτου όσον καί άπό τήν συγκέντρωσιν τών υδρογονανθράκων. 'Ακόμη 
διεπιστώθη ό σχηματισμός διαφόρων ουσιών, αί όποίαι προκαλούν έρεθι-
σμόν τών οφθαλμών καί τών αναπνευστικών οργάνων εκ μίγματος άκορέ-
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στων υδρογονανθράκων π. χ. προπυλενίου, βουταδιενίου και οξειδίου του 
αζώτου, υπό την έπίδρασιν του ηλιακού φωτός. Αί άλδεύδαι επίσης είναι 
επιβλαβείς τόσον δια τον άνθρωπον δσον και δια το φυτικόν βασίλειον. Αί 
κατώτεραι άλδεύδαι, ώς ή φορμαλδεύδη και ή άκρολεΐνη (άμφότεραι προσ-
διωρίσθησαν ποσοτικώς εις τα καυσαέρια των ντηζελο μη χάνων εις συγκεν­
τρώσεις της τάξεως 0,5 - 5 μέρη άνά έκατομμύριον) προκαλούν ερεθισμόν 
είς τους οφθαλμούς. Επίσης όταν ή συγκέντρωσις των ολικών άλδεϋδών 
είναι εις ποσότητα μερικά μέρη ανά έκατομμύριον, προκαλούνται ζημίαι 
είς τα διάφορα φυτά. Τέλος ή αιθάλη τών καυσαερίων ευρέθη δτι περιέχει 
καρκινογόνους ουσίας. 
Ό παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει τάς επιτρεπομένας συγκεντρώσεις τών 
διαφόρων συστατικών τών καυσαερίων, είς τάς οποίας είναι δυνατόν να εί­
ναι εκτεθειμένος ô άνθρωπος επί όκτάωρον, καθώς και τα παρατηρούμενα 
πρώτα συμπτώματα. 
Ύπάρχουσαι τυχόν 
ούσίαι είς καυσαέρια 
Άκρολεΐνη 
Μονοξείδιον του 
άνθρακος 
Φορμαλδεΰδη 
'Υδρογονάνθρακες: 
Αρωματικοί 
Άλειφατικοί 
'Οξείδια τοΰ αζώτου 
(NO, Ν0 2 ) 
Διοξείδιον τοΰ θείου 
Πρώτα συμπτώματα 
'Ερεθισμός οφθαλμ. 
Πονοκέφαλος 
'Ερεθισμός οφθαλμ. 
Ναυτία 
Ζάλη, ναυτία 
'Ερεθισμοί αναπνευ­
στικών οργάνων 
'Ερεθισμός φάρυγγος 
και πνευμόνων 
Τριοξείδιον τοϋ θείου 'Ερεθισμός φάρυγγος 
Άνώτατον έπιτρεπό-
μενον οριον συγκεν­
τρώσεως, μέρη άνά 
έκατομμύριον(Ρ.Ρ.Μ) 
0,5 
100 
5 
35 
500 
25 
3 
2 
'Επικίνδυνος ή θανα­
τηφόρος συγκέντρω-
σις, μέρη άνά έκα­
τομμύριον (P.P. Μ.) 
150 - 200 
2.000 
20-100 
10.000 
20.000 
100 -150 
25-50 
10 
Έκτος τών άναφερθεισών επιπτώσεων επί της υγείας του άνθρωπου, ή 
μολυσμένη ατμόσφαιρα προξενεί μεγάλας ύλικάς ζημίας, αί όποΐαι συνί­
στανται εις φθοράν τών μετάλλων, μαρμάρων, όλων τών οικοδομικών υλικών 
και τών ενδυμάτων ακόμη. Τούτο είναι πλέον ή χρήσιμον δια τάς περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας μας ενδιαφέρει ειδικώς ή σχέσις της ρυπάνσεως της άτμο-
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σφαίρας προς την προστασίαν ιστορικών μνημείων και κυρίως αγαλμάτων, 
τα οποία κατά το πλείστον, εν Ελλάδι, είναι κατασκευασμένα εκ μαρμάρου. 
Θα πρέπει να τονισθή εδώ, ότι το διοξείδιον, ώς και το τριοξείδιον του θείου, 
αποτελούν μητρικάς ουσίας δια το θειϊκον οξύ το όποιον έναιωρούμενον 
εις την άτμόσφαιραν, ύπό μορφήν μικροσκοπικών σταγονιδίων, αποτελεί 
άμεσον κίνδυνον δια την ακεραιότητα τών έκ μαρμάρου μνημείων. Σαφή 
εικόνα της τοιαύτης καταστρεπτικής δράσεως τής ατμοσφαίρας μας δίδε1 
μία απλή ένστάλαξις. Ώ ς τυπικόν παράδειγμα, ό πλέον ειδικός επιστήμων 
Α. Stern σημειώνει τήν έπΐδρασιν του διοξειδίου και τριοξειδίου του θείου 
επί του διαζώματος τοΰ Παρθενώνος. 
Καίτοι κεντρικός γνώμων τής μελέτης τής ρυπάνσεως τής ατμοσφαίρας 
είναι ή προστασία τής υγείας τών ανθρώπων τών μεγαλουπόλεων, τούτο έχει 
εύρυτέρας επεκτάσεις καί οικολογικήν σημασίαν δια το περιβάλλον τοΰ 
άνθρωπου, καθ' οτι τήν ιδίαν καταστρεπτικήν έπίδρασιν προκαλεί ή ρύπαν-
σις τής ατμοσφαίρας τόσον έπί τής χλωρίδος όσον καί επί τής πανίδος, άλ-
λοιουμένων καί τών δύο εις τοιούτον βαθμόν, ώστε πολλάκις να υφίσταται ο 
κίνδυνος τής εξαφανίσεως ώρισμένων εξ αυτών. Έξ άλλου εκαστον ώργανω-
μένον έργαστήριον ελέγχου καί προστασίας τής φύσεως ασχολείται βασι-
κώς, άπό απόψεως αποτελέσματος, τόσον με τήν μελέτην τής επιδράσεως 
τής μολυσμένης ατμοσφαίρας επί τοΰ ανθρώπου, όσον καί επί τών φυτών 
καί τών ζώων. Κατά γενομένας πρωτοτύπους μελετάς υπεδείχθη ή χρήσις 
φυτών - δεικτών δια τήν έξακρίβωσιν τής ρυπάνσεως τής ατμοσφαίρας έκ 
διοξειδίου τοΰ θείου καί ύδροφθορίου, ενώ υπό άλλων ερευνητών προετάθη 
ή χρήσις ώρισμένων ζώων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ώς δεΐκται 
ρυπάνσεως τής ατμοσφαίρας. Ή έπίδρασις αύτη δύναται να έμφανισθή εϊτε 
ύπό μορφήν στερήσεως αναπτύξεως τών φυτών καί τών ζώων μετά ή όχι συγ­
χρόνου αλλοιώσεως τοΰ χρώματος τών φύλλων ή τών τριχών, αντιστοίχως, 
εϊτε εις σοβαρωτέρας καταστάσεις παρατηρείται καθολική έξαφάνισις ώρι­
σμένων ειδών καί ερήμωσις έκ παντός ζώντος οργανισμού εις ισχυρώς ρυ-
παινομένην περιοχήν. Θα ήδύνατο επομένως να τεθή λογικώς τό ερώτημα: 
Μήπως άργότερον, εφ' όσον ήδη παρατηρείται βραδεία έξαφάνισις ώρισμέ­
νων ειδών φυτών καί ζώων (εντόμων καί ιχθύων), ελθη καί ή σειρά τής ανω­
τέρας μορφής ζωής, δηλαδή τοΰ άνθρωπου; Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες 
οι όποιοι υποστηρίζουν ότι οί άνθρωποι τών μεγαλουπόλεων δεν θα άνθέ-
ξουν τελικώς εις τήν μόλυνσιν τής ατμοσφαίρας καί θα τάς εγκαταλεί­
ψουν, με αποτέλεσμα αί πρωτεύουσαι τής υφηλίου να παρουσιάζουν τήν 
εικόνα τής έρημώσεως. 
Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ι ΚΑΙ Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ 
Τό πρόβλημα τής μολύνσεως τής ατμοσφαίρας εις τήν χώραν μας, άντι-
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μετωπίζετο μέχρι πρό τίνος, κυρίως συναισθηματικά, εϊτε με συγκινητικάς 
διαμαρτυρίας εναντίον αυτών, οι όποιοι προκαλούν την άτμοσφαιρικήν ρύ-
πανσιν, ή δι' εκφράσεων συμπαθείας δι' εκείνους, οί όποιοι αναπνέουν τάς 
αναθυμιάσεις εις τα καυσαέρια. Μοναδικήν έξαίρεσιν αποτελεί ή εργασία 
του επιφανούς έρευνητου-Καθ. Γερ. Π. 'Αλιβιζάτου, ό όποιος είναι ό πρώτος 
και μοναδικός ασχοληθείς με το πρόβλημα της ρυπάνσεως της ατμοσφαί­
ρας εν Ελλάδι. Ό ανωτέρω ερευνητής, μετά τών συνεργατών του, έμελέτη-
σεν επισταμένως διάφορα σημεία τών 'Αθηνών κατά τα ετη 1965 - 1966 και 
τα παρατεθέντα υπ' αύτοϋ στοιχεία αποτελούν τά μοναδικά, μέχρι στιγμής, 
τεκμήρια της σχετικής καθαρότητος της ατμοσφαίρας τών 'Αθηνών. 
Βεβαίως δια τον Έλληνικόν χώρον ή κατάστασις ημπορεί να μήν έχει 
πάρη ακόμη αυτήν τήν τόσον έπικίνδυνον τροπήν (οπωσδήποτε αναφερό­
μεθα πρωτίστως εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, εις τήν οποίαν κινείται ό μεγα­
λύτερος αριθμός αυτοκινήτων και ευρίσκεται το 70% περίπου της βιομηχα­
νίας μας), άλλα δεν αποκλείεται με τήν πάροδον ολίγων ετών, βοηθούσης 
και της αυξήσεως του αριθμού τών κυκλοφορούντων πάσης φύσεως αυτοκι­
νήτων (υπολογίζεται ότι το 1980 θα κυκλοφορούν, εις τάς 'Αθήνας μόνον, 
άνω τών 500.000 αυτοκινήτων), ώς και της βιομηχανικής εξελίξεως, ή οποία 
τά τελευταία ετη ήρχισεν να αύξάνη αλματωδώς, ή αθηναϊκή ατμόσφαιρα 
θα παρουσιάζη - δυστυχώς - τήν αυτήν θανάσιμον ομοιότητα μέ τήν τών 
αμερικανικών και ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. 
Ά π ό τήν ανωτέρω περιγραφεΐσαν μελέτην - ερευναν «κρούσεως», ή 
οποία διεξήχθη ύπό της ομάδος τών αναφερθέντων επιστημόνων, ύπό τήν αι­
γίδα του Καθηγητού 'Αλιβιζάτου καί μίαν άντίστοιχον ή οποία εγινεν εις 
τήν Θεσσαλονίκη ν υπό του 'Επιμελητού του 'Εργαστηρίου Τοξικολογίας 
Κοβάτση καί τών συνεργατών του, διαπιστούται ότι δια τον Έλληνικόν 
ούρανόν δέν υπάρχει άμεσος κίνδυνος μολύνσεως του αέρος, διότι οί άνεμοι, 
οί όποιοι επικρατούν καί τό ξηρόν σχετικώς κλίμα, ίδίως της 'Αττικής, βοη­
θούν εις τον καθαρισμόν της ατμοσφαίρας. "Αν όμως ληφθή υπ' όψιν ή κα­
ταπληκτική καί ενίοτε απρογραμμάτιστος αυξησις του αριθμού τών μέσων 
συγκοινωνίας, ή στενότης πολλών άπό τους κυριωτέρους δρόμους, ό μεγά­
λος αριθμός φωτεινών σηματοδοτών (συχνόν σταμάτημα - ξεκίνημα), τό 
μεγάλο υψος τών οικοδομών εν συγκρίσει προς τό πλάτος τών δρόμων καί ή 
ραγδαία αΰξησις καταναλώσεως τών υγρών ιδίως καυσίμων δια οικιακάς 
καί βιομηχανικός χρήσεις, τότε υπάρχει πιθανότης επιδεινώσεως της ρυ­
πάνσεως εις έπικίνδυνον βαθμόν. 
Προς άντιμετώπισιν ενδεχομένως μελλοντικών δυσάρεστων συνεπειών 
εκ τών ανωτέρω εκτεθέντων καί δια τήν καταπολέμησιν της ρυπάνσεως του 
περιβάλλοντος, ή οποία θα εϊχεν απροβλέπτους συνεπείας καί δια τήν Χω­
ράν μας εάν δέν έλαμβάνωμεν άπό τούδε προληπτικά μέτρα, έχει συσταθή 
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ειδική επιτροπή ύπο τήν έπωνυμίαν «Εταιρεία έρεύνης και ελέγχου ρυπάν­
σεως τών υδάτων, τοΰ εδάφους και αέρος». Αυτήν δε τήν στιγμήν, πού γράφε­
ται το παρόν, λαμβάνει χώραν εις τήν Έλληνικήν Πρωτεύουσαν «Συμπό-
σιον» επί της ρυπάνσεως, το όποιον τελεί ύπο τήν αιγίδα της επισήμου Πο­
λιτείας. Τονίζεται ότι ή Ελλάς, λόγω περιωρισμένης τεχνολογικής αναπτύ­
ξεως, δεν εφθασεν εις «κρίσιν περιβάλλοντος». Με γοργόν όμως ρυθμόν 
έκδηλουνται οι δυσμενείς αντίκτυποι εκ της ρυπάνσεως ιδίως των υδάτων 
και του αέρος. Δια τούτο άρχισεν άντιμετωπιζόμενον το πρόβλημα, τόσον 
μακροχρονίως δι' εκπονήσεως χωροταξικού σχεδίου, όσον και αμέσως, δια 
μέτρων αναφερομένων εις τάς αποχετεύσεις, τήν καταπολέμησιν της ρυ­
πάνσεως των παραλίων χώρων, της ατμοσφαίρας κ.λ.π. 'Ιδιαιτέρως όσον 
άφορα εις τήν Πρωτεύουσαν κατηρτίσθη πρόγραμμα καθολικής αντιμετω­
πίσεως όλων τών πλευρών της ρυπάνσεως, με τεχνικήν βοήθειαν της Πα­
γκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας και μερικήν χρηματοδότησιν του προ­
γράμματος αναπτύξεως τών Ηνωμένων Εθνών. Παραλλήλως, θα όργανωθή 
ή πρόληψις ρυπάνσεως εις τάς πηγάς, πράγμα τό όποιον είναι και άποτελε-
σματικώτερον και οικονομικώτερον. 
Τα μέσα της άντιρυπάνσεως διαφέρουν αναλόγως του αιτίου καί του 
είδους της ρυπάνσεως. Ή αστική καί ή βιομηχανική ρύπανσις αντιμετωπί­
ζεται δια της δεσμεύσεως τών καυσαερίων, της απαγορεύσεως χρήσεως βα-
ρέος πετρελαίου (ιδίως δια θέρμανσιν οικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων 
κλπ.), διότι τούτο περιέχει ύψηλόν ποσοστόν θείου, τό όποιον ώς έτονίσθη 
καί άλλαχου είναι δηλητηριώδες καιόμενον εις διοξείδιον του θείου. 'Επί­
σης, ή άπομάκρυνσις τών βιομηχανιών εκ τών αστικών κέντρων αποτελεί 
έτερον μέτρον προλήψεως της ρυπάνσεως, ή άπορρύπανσις τών μνημείων 
δια του περιοδικού καθαρισμού τοΰ επικαθημένου εις αυτά ρύπου, οι θόρυ­
βοι δια της ήχομονώσεως τών κατοικιών καί τών γραφείων, ή ρύθμισις της 
κυκλοφορίας τών μέσων μεταφοράς, αί πολεοδομικαί μεταρρυθμίσεις, ή 
χρήσις απορροφητικών υλικών (φίλτρων) τών αερίων εξόδου εκ τών εργο­
στασίων κλπ. 
Σ ΧΜ ΠΕ Ρ ΑΣ Μ Α ΤΑ 
Ή αύξησις του πληθυσμού γενικώς καί ή συγκέντρωσις τούτου εις με. 
γάλας πόλεις, ή άσυλλόγιστος χρήσις τών φυσικών πόρων καί προπαντός 
ή τεχνολογία έχουν δημιουργήσει τήν λεγομένην «κρίσιν τοΰ περιβάλλον­
τος», μέ συνέπειαν να δημιουργηθοΰν προβλήματα, αναγόμενα εις τήν ύγεί-
αν, ζωήν, οΐκονομίαν καί πολιτισμόν. "Ομως, ό ϊδιος ο άνθρωπος, εμφανι­
ζόμενος σήμερον ώς ό πραγματικός κύριος τοΰ κόσμου, ενδιαφέρεται όπως 
ικανοποίηση τα ένστικτα του, τα οποία πολύ συχνά είναι παράλογα καί μή 
συνετά. Ή φύσις αποτελείται από ενα τεράστιον αριθμόν παραγόντων ήνω-
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μένων μεταξύ των δια λεπτότατων δράσεων. Έ κ των προκαλουμένων αντι­
δράσεων ή φύσις διατηρείται εις δυναμικήν ισορροπίαν. Ό άνθρωπος πολ­
λάκις δρα άπερισκέπτως με άμεσον αποτέλεσμα τήν άναταραχήν και μετα-
βολήν της φύσεως και προκαλεί βαθείας μεταβολάς εις τήν καταστροφήν της 
ισορροπίας και μόνον συμπτωματικός κατορθώνει να γνωρίζη έκ των προ­
τέρων τήν άνάπτυξίν των και το τελικόν αποτέλεσμα των. Πάρα πολύ συ­
χνά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται οτι αί κακαί του πράξεις ήσαν μια απειλή 
διά τήν ανθρωπότητα, αλλά διεπίστωσε τούτο άφοϋ είδε τα αποτελέσματα 
αυτών. 
Βεβαίως δεν υπάρχει ελλειψις ελπιδοφόρων ιδεών διά τήν άποκατά-
στασιν της ισορροπίας με τό περιβάλλον. Είναι καθήκον τών πολιτών μιας 
χώρας όπως επιζητούν τήν λύσιν τών περισσοτέρων πιεζόντων αυτούς προ­
βλημάτων. Το πλέον όμως ένθαρρυντικόν γεγονός είναι οτι ή κοινή γνώμη 
ήρχισεν ενδιαφερόμενη διά τό πρόβλημα αυτό, της καταπολεμήσεως της 
ρυπάνσεως του περιβάλλοντος και εγινεν κοινή συνείδησις σήμερον οτι 
μία δημιουργική και υγιής συνεργασία της βιομηχανίας και τοΰ Κράτους 
δύναται να θέση εις πλήρη έλεγχον τήν ρύπανσιν τοΰ περιβάλλοντος διά 
μιας καταλλήλου ίεραρχήσεως τών πραγμάτων. 
Εις τήν Ελλάδα, τήν ώραίαν Χώραν μας, τό πρόβλημα σήμερον δεν 
παρουσιάζεται υπό όξείαν μορφή ν, και τούτο διότι, αφ' ενός δεν υφίσταται 
μέγας αριθμός βιομηχανικών μονάδων, έκ τών προκαλουσών ρύπανσιν τοΰ 
περιβάλλοντος, ώς συμβαίνει εις τάς προηγμένας βιομηχανικώς χώρας τοΰ 
κόσμου, καί αφ' ετέρου διότι ή μεγάλη ηλιοφάνεια ύποβοηθεϊ μεγάλως είς 
τήν έπιβράδυνσιν της εμφανίσεως της ρυπάνσεως υπό μορφήν απαιτούσαν 
άμεσον ένέργειαν. Όπωσδήποτε όμως διά νά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν 
τό ώραΐον περιβάλλον της πατρώας Γης μας, όφείλομεν δλοι όμοΰ υπεύθυ­
νοι λειτουργοί, βιομηχανία καί κάτοικοι νά συνεργασθώμεν όσον τό δυνα­
τόν ενωρίτερον διά τήν περιστολήν της εμφανίσεως τοΰ προβλήματος. 
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